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МІСЦЕ І РОЛЬ ЕКОНОМІЧНОЇ ОСВІТИ  
В РЕФОРМУВАННІ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ 
 
Ринкова економіка передбачає, що кожна людина, дбаючи про 
свій добробут, про добробут своєї родини, щоденно, протягом 
усього життя робить економічний вибір, приймає економічні рі-
шення і відповідає за їх наслідки. Вона купує і продає, отримує 
доходи і сплачує податки, наймається на роботу або розпочинає 
свою справу. Зрозуміло, краще, коли вона робить свій вибір сві-
домо. Саме тому для громадян України економічні знання стають 
нагальною потребою, а економіка перетворюється на одну з най-
популярніших наук. 
Особливістю економічної освіти є те, що її отримують скрізь 
і практично в будь-якому віці. Однаково важливо мати економі-
чні знання і молоді і дорослій людині, оскільки наше економіч-
не мислення, рівень усвідомлення форм і механізмів ринкових 
відносин виявились невідповідними вимогам ситуації. Отже, 
для того, щоб створити в Україні економічно здорове суспільст-
во, необхідно, щоб економічна освіта відповідала вимогам сьо-
годення. 
Зараз ми намагаємося як найшвидше наблизитись до європей-
ських стандартів життя, взяти у них найкраще, що вже набуло 
людство за всі роки свого існування. І однією з вимог європейсь-
кого існування сучасної людини є розуміння нею тих соціально-
економічних і політичних процесів, які відбуваються у власній 
країні та світі. 
Вирішення всіх проблем з удосконалення системи освіти по-
требує великих зусиль розумових і фізичних, багато часу і надій-
ного джерела фінансування, проте дасть великі можливості для 
подальшого розвитку України як держави. Існує багато прикладів 
стрімкого розвитку країни завдяки тому, що їх уряди приділили 
належну увагу серед інших проблем проблемі виховання освіче-
ного, добре обізнаного, культурного покоління молодих спеціалі-
стів. Як показує історичний досвід, Україна має шанси стати роз-
виненою і процвітаючою країною, оскільки має великий 
науковий потенціал, значні людські та матеріальні ресурси. Про-
те без достатньої бази економічних знань, без економічної куль-
тури і освіти суттєвих результатів досягти неможливо. 
Формування нового економічного мислення, створення умов 
для успішного застосування та перетворення отриманих знань на 
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практичні дії, що забезпечить потужний економічний ефект, фо-
рмування підприємницьких навичок та здібностей, здатності до 
аналізу та осмислення економічних процесів, обґрунтованості 
при прийнятті відповідальних рішень — ось головна мета еконо-
мічної освіти в теперішніх умовах. І для її досягнення повинні 
бути вирішені основні питання, що дозволять покращити підго-
товку висококваліфікованих спеціалістів економічного профілю. 
Перш за все — це зважена державна політика в галузі економіч-
ної освіти; врахування досвіду економічно розвинених країн, а 
саме: США — по впровадженню модерних технічних засобів на-
вчання, комп’ютеризації освіти; Італії — по впровадженню су-
часних методик навчання, використання індивідуального навчан-
ня; Японії — по реформуванню освіти, виходячи з принципів: 
здійснення переходу до безперервної освіти громадян протягом 
усього їх життя, посилення уваги до розвитку природних здібно-
стей кожної особистості, приведення освіти у відповідність до 
сучасних тенденцій її інтернаціоналізації, а також зосередження 
уваги на дослідній роботі у вищих навчальних закладах для ви-
користання її результатів у викладацькій діяльності з метою по-
ліпшення її якості. А також продукування сучасних навчальних 
методик і посібників власного виробництва, що швидко реагува-
ли б на зміни, які відбуваються в суспільстві. 
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ПИТАННЯ ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ  
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У НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ 
 
Інноваційні процеси, які відбуваються у суспільстві, не мо-
жуть не торкнутися бюджетної сфери, а саме — галузі освіти. 
Життєвий цикл нововведень приводить до появи новацій на 
усіх стадіях: нові результати досліджень, нові знання («ноу-хау») 
про те, як втілювати, освоювати і використовувати нові товари, 
послуги, засоби і методи. Організація інноваційного процесу 
проходить дві стадії: стадію комерціалізації продуктів інтелекту-
альної діяльності і стадію підприємницької діяльності. 
Поняттями, що пов’язані з результатами інтелектуальної пра-
ці, є: інтелектуальний капітал (потенціал), інтелектуальна влас-
ність, інтелектуальні активи. 
